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Town Officers For The Year 1909
Tow n C le rk ,  George W. Bulger.
S e l e c tm e n , Assessors and O versee rs  of t h e  Poor:  
Lesl ie R. Bunker ,  F ra n k  E. S tan ley  and  John  H. P ressey .
T re a su re r ,  Loring A. S tan ley .
Collec tor  of T axes ,  Edw ard  J. S tan ley .
T o w n  A gen t  and  Auditor  of Accounts ,  William E. H ad lock .
School C om m it t ee ,  Fred  W. Ph ippen ,  Edw ard  J .  S tan ley ,
W i lbe r t  A. Rice.
Su pe r i n t e n d e n t  of Schools. Lesl ie R. Bunker-
T r u a n t  Officers. George W. Bulger,  G eo rg e  R. H ad lock ,  
Wilbert  A . Rice.
H ea l th  Officers, Alonzo J .  Bryant ,  Seth H. Rice,  
Leander  R. Bunker ,  Sec.
Constables ,  Alonzo J. Bryan t ,  Edw ard  J .  S tan ley ,  
Albion M. S tan ley ,  E d g a r  C. Black.
Road Commiss ioners ,  J a m e s  C. Cro sby,  G. C. I., Ge o rg e  R. 
Hadlock,  L. 0 .  I., Wilbert  A. Rice, S utton.
Report of Selectmen and Assessors*
Amount of real estate  resident owners,
personal esta te  resident owners, 
real estate non-resident owners, 
personal estate  non-resident owners,
Total va lua t ion ,
Total valuation April 1, 1908, *
Increase  in va lua t ion ,
The re  a re  144 polls.
12 polls are exem p t from tax.
132 p ay in g  poll  tax.
Rate of taxation, 816 on $1,000.
Number of polls on the several Islands are as 
follows: —
G reat Cranberry Island has 
Little Cranberry Island has 
Sutton’s Island has  
Baker’s Island has
Tota l ,
The assessm ents required for A. D., 1909 were  
as fo llow s:—
State  tax, 
b ounty  tax,
Common schools,
T uitions  out of t o w n ,
H ighw ays, Great Cranberry Island,
H ighw ays, Little Cranberry Island,
Free t e x t  books,
School appliances,
Repairs school property.
N ecessary  town charges,
S u p p o r t  o f  t h e  p o o r .
REPORT OF SELECTMEN AND ASSE SS0 RS.
Interest  on outstanding town orders,
One half outstanding town orders as per note.  
Overlay allowed by law,
And we assesssed the same as follows: — 
On 132 polls at 83.00 each,
On real e s tate ,
On personal es tates .
N um ber  of dogs be long ing  In to w n  Apri l  1, 
1909 : —
Three  male.  One female.
L IV E S T O C K  VALUE.
ALL O T H E R  KINDS PERSONAL P R O PE R T Y
D if ferent  c o m p a n ie s ’ s tock ,
Money  at i n t e r e s t .
S tock  in t rade ,
Shipping,  271 tons,
Carr iages ,  2,
Musica l  in s t rum en ts ,  20,
F u rn i tu r e ,
O ther p r o p e r ty ,  boats ,  engines,  wood mil ls ,  e t c . .
Live stook  value b ro u g h t  fo rw ard .
H orses ,
Cows,
Oxen.
One year  old.  
Two y e a r  old,  
Swlue,
Full am o u n t  persona l  p r o p e r t y ,
REPORT OF SELECTMEN. 5
Moneys Paid Out on Town Orders and State and
County Tax.
Feb.  11, 1909 to  Feb.  11,1910.
Amos Main,  saw ing  wood school  No. 3, L. C. 1., $ 3 00
R ober t  Atkins,  snow work  G. C. I . ,  (G.  W. S. ; 1 30
Dr.  J .  D. Phil l ips,  medical  a t t e n d a n c e  J o s e p h  W hi te
family, 10 00
H e b ro n  A cadem y ,  tu i t io n  W a l t e r  Joy . 10 00
Dr. J .  D. Phi l l ips ,  record  b i r ths  and d e a th s , 1 00
Bar H a rb o r  P re s s  Co., p r i n t i n g  tow n  r e p o r t s , 39 00
Franc is  W. B u u k e r ,  t a x  a l lowed  on r e a l  es ta te , 94
Leslie R .  Bunker ,  m a k in g  up p r in t e d  repor t , G25
Leslie R. B unker ,  a m o u n t  paid on f r e ig h t  p r in ted  r epor ts , 50
J. Y. S pu r l ing ,  j a n i t o r  se rv ice  Town hall,  town m e e t in g
day , 1 00
F r e d  Fernald ,  f r e ig h t in g  cha i r s  S. W. H. to  C ran b e r ry
Island, 1 50
Mrs.  J .  Y. Spur l ing ,  c l ean ing  lower  p a r t  school  bu ild ­
ing,  No. 1.. G. 0.  I., 10 00
J a m e s  C. S p rag u e ,  c lean ing  ou tbu i ld ing  school  No. 3,
L. C. L, 3 20
W. H. W ard ,  h ard  wood,  schools  Nos. 1 and  2, G. C. I., 12 50
V in a lL .  Pie rce ,  boa t ing  wood,  schools Nos.  l a n d  2 , G.
C. I . , 2 00
Loring,  S h o r t  & H a rm o n ,  s e l e c t m e n ’s and S u p t .  of
schools  office supplies , 21 25
F oxc ro f t  A cadem y,  tu i t ion ,  C la rence  Joy , 7 00
S e th  H. Rice,  he lp ing  l a n d  wood ,  schools  1, 2, 3, 4, 2 10
J a m e s  C. Crosby,  labor  o n  h ig h w a y s ,  G. C. I., (G. W.
S.,) 7 00
Lor ing  E. Rice,  15 co rds  h a rd w o o d ,  schools Nos.  1, 2 , 3,
4, 90 00
F r a n k  E.  S tan ley ,  p i l ing  wood,  school  No. 3, L. 0.  I . , 75
Mrs.  C. P. Black ,  c l ean ing  school  bui ld ing No. 3, S u t to n , 2 50
E. E Babb & Co., flag, school  bui ld ing No.  I,  G. C. I ., 15 45
E. E. Babb & Co., utens i ls ,  schools Nos. 1, 2, 3, 4, 9 25
W. E.  H ad lo ck ,  serv ices  as m o d e ra to r , 2 50
H eb ro n  A cadem y ,  tu i t ion ,  W a l t e r  Joy , 10 00
R EP O R T  OF SE LE C TM E N .
Annie M. S p u r ling ,  t e a c h e r ’s board ,  school  No. 1, 3
weeks ,  !
Annie  M. Spurl ing,  t e a c h e r ’s board ,  s c h o o l  No. 2, 3
weeks ,
Ginn & Co,, school  books ,  schools  Nos.  1. 2, 3, 4,
A m e r i c an Book Co., school  books,  schools  Nos. 1, 2, 3,
4.
E dgar  C. Black,  c l ean in g  o u th o u s e ,  school  No 4,
Arthur A. Joy ,  e x p r e s s  pa id  on school  books.
May F a rn h a m ,  t e a c h in g  G r a m m a r  school  No. 1, 4
weeks .
G eorge  W. Spur l ing ,  s now work,  h ighw ays .  G. 0.  I.,
A r ra  L. .Sutton, t e a c h in g  P r im a ry  school ,No.  2, G. C. I.,
4 weeks ,
Percy E. Bunker,  snow  work ,  h ighw ays ,  G. 0.  I . ,  (G.
VV. S.)
Mrs- E m m a  Birlem,  bo a rd in g  Mrs.  Mitc hell, 4 weeks ,
Tow n of Mt.  D e s e r t . tu i t ion  Ma y n a r d J o rdan .
Annie M. Spurl ing ,  board ing  teache r ,  No. 1, 2 weeks .
Annie  M. Spur l ing ,  board ing  t e ach e r ,  No. 2, 2 weeks ,
Mrs.  Minnie S tan ley ,  c l e a n in g  school  buildi i g, No. 2, L.
C. I.,
Mrp. E m m a  Birl -m, boa rd ing  Mrs. Mitchel l ,  5 weeks.
H. E. Spofford,  bu ry ing  cow, o rd e r s  B. of H.,
Mrs. L. VV. Rice, b o a rd in g  t e ach e r ,  school  No. 4, 10
w eeas ,
Arra L. SuCon,  te ach in g  school .  No. 2,0.  V.  I., fi weeks,
May F a n ih a m ,  te ach ing  school .  No. 1, G. C. I„  6 weeks,
Annie  M. Spur l ing ,  board ing  t e ach e r  school  No. 1, G. C.
1., 5 weeks,
Annie  M. Spur l ing ,  board ing  t e sch e r .  s choo l  No. 2, G.
< J. 1., 5 weeks,
Cora Jo rdan ,  t e a c h in g  school,  No. 4, S u t to n ,  10 weeks ,
P. E. B u n k e r ,  jan i to r  serv ice ,  school No. 4, S u t ton ,  10
weeks,
By paid.  George  A. Bunker ,  1st qt. ,  s t a t e  pension,
Clifford S tan ley ,  j a n i to r  service ,  schools  Nos. 1, 2, Q.
O. I., 10 weeks .
Mat t ie  E. Frye,  t e a c h in g  school  No. 3, L. C. I., 10 weeks,
Frances  Giley,  b oa rd ing  t e ach e r ,  school  No. 3, L. C. I.,
10 weeks.
R EPO R T  OF SE LE C TM E N .
I rv in g  R. Spar l ing ,  j a n i to r  s e rv ic e ,  school  No. 3, L.
0 . I., 10 weeks,
Roy D. Bryan t ,  h lgnway labor,  L 0 .  L,
Bur ton  F. S tanley,  highway labor,  L. C. I.,
B enjamin  Thom pson ,  legal  service ,  B ak e r ’s I s land  sui t ,
A lber t  W. Gilley,  h ighw ay  labor,  L. C. I.,
S. C. Phippen ,  h ighway labor ,  L. 0.  I.,
Mrs. E m m a  Birlem, boa rd ing  Mrs. Mitchell ,  6 weeks.
Cla rence  H. Crosby ,  saw ing  wood,  schools Nos.  1, 2, G.
0 .  1 ,
H. E. Spofford,  h ighw ay  labor,  L. 0 .  I.,
G inn  & Co., school  books, school  No.  3, L. C. I . ,
F ran ces  W- B u n ker, repa i rs  school  building,  No.  2, L.
0 .  I.,
By paid G eo rg e  A. B a n k e r ,  2nd.  qt . ,  s t a t e  p e n s io n ,
Les l ie  R. Bunker,  expenses  paid m e e t in g  s ta t e  assessors,
Mrs.  Oscar S. Bulger,  c lean ing  low er  p a r t  school  build­
ing ,  No.  1, G. 0 .  I.,
Nell ie A. Spofford,  c l ean in g  school  bu ild ing  No. 2. L. 0.
I,,
Dr. F r a n k  R. Ober,  record  b i r ths  and  d e a t hs ,
E.  E. Babb & Go., r e p o r t  c a rd s ,  schools  Nos. 1, 2, 3, 4,
.Mrs. E m m a  Birlem, b oard ing  Mrs.  Mitche ll ,  12 weeks ,
A m e r ic a n  Book G o , ,  school  b o o k s , s ch o o l s  1, 2, 3, 4,
S ilver ,  B u rd e t t  &  Go,, school  books ,  school  No.  1, G. CL
I.,
Mrs.  Char les  P. Black,  c lean ing  school  building,  N o . 3,
S u t to n ,
A r th u r  A. Joy,  ex p re s s  paid school  books,
Moll ie  G Will iams,  t e a c h in g  G r a m m a r  school ,  No.  1, G.
0 . I.,
A n n ie  M. Spur l ing ,  boa rd ing  teacher ,  school  No. L, G <j.
L,  10 weeks ,
I d a  0 .  Rice,  board ing  t e a c h e r ,  -school No.  4, S u t t o n, 10
weeks ,
B y  pa id  c o u n t y  t a x ,
M il ton  P h ip p en ,  jan i to r  serv ice ,  school  No. 3, L. C. I.,
10 weeks ,
H elen  Nickels ,  t e a c h i n g  school,  No. 4, S u t ton ,  10 weeks ,
Lena & E a m e s  L ea v i t t  S tan ley ,  t e ach in g  sehoo l ,  No.  2, G.
C. L,  10 weeks ,
R E P O R T  OF SELEC TM EN .
Elva A. S tan ley ,  bo a rd in g  t e ac h er,  school  No. 2, G. C.
1., 10 weeks, ( 
Clifford Stanley,  j a n i to r  se rv ice ,  sc hools Nos. 1, 2, G. 0 .
1 . , 10 weeks,
Bert ie  S tan ley  and o th e r s ,  p u t t in g  wood in basem en t ,  
sc hools 1, 2,
Mat t ie  E, F rye ,  t e a c h in g  school ,  No. 3, L. C. I.,  10 weeks ,  
F ran ces  Gil ley,  b oa rd ing  teache r ,  school  No. 3,10 weeks ,  
Mrs.  E m m a Birlem, b oa rd ing  Mrs.  Mitchell ,  7 weeks,
P. E.  B u n ker,  jan i to r  se rv ice ,  school  No. 4, S u t ton ,  
Wilbert  A. Rice,  labor,  d i r t  and  t e a m  w ork ,  h ighw ays ,  
S u t ton ,
Lesl ie R. B u n k e r ,  ex p re s s  paid on school  books ,  
A m er ican  Book Co.. school  books ,  schools Nos.  1, 2, 3, 4, 
By paid,  G eorge  A. Bunker ,  3rd.  q t .  s t a t e  pension,
Ginn  & Co., school  books,  school  books,  1, 2, 3, 4.
E. E, babb  & Co., utensi ls ,  sc hools Nos. 1, 2, 3, 4,
A. I .  H olmes,  box s to v e  schoo l  building,  No. 3, Su tton ,  
Wil l i am E. D u r e n ,  sawing and pi l ing wood,schools  Nic .  
1. 2, G. C. I.,
Mary E. S tan ley ,  in t e r est and half of no tes ,  due  Dec. 5, 
1909,
E d w a rd  J .  S tan ley ,  a m o u n t  paid 2 c ords  wood,  schools  
Nos. 1, 2,
Town of Mt. D ese r t ,  tu i t io n ,  M a y n a r d J o rd a n ,  sp r ing  
and  f a l l t e rm,
Oscar W edge ,  whee l ing  and hau l ing  wood,  schools  Nos.  
1, 2 .
Bu rton  F. S tan ley ,  s aw in g  wood,  s c h o o l  No. 3 , L. O. I.,  
Se th  H. Rice,  cons tab le  se rv ice ,  pos t ing  w a r r a n t s ,  •< wn 
m ee t ing ,  March 1, 1909,
Arno P. S tan ley ,  c lean ing  ou tbu i ld ing  and hau l ing  
a w a y rubbish ,  sc h o o l  building,  No. 1, G. C. I.,
Town of Mt. Deser t ,  b o a rd and medical  a t t e n d a n c e ,  
Mrs. Mitchell ,
By paid s t a t e  t r e a s u r e r ,  dog l i cense,
W. A. Rice,  serv ices  as m e m b e r  school  board ,
W. A. Rice,  land ing ,  hau l ing  and saw ing  wood,  school  
No. 4.
W. A. Rice,  m a te r ia l s  fo r r e p airs  school  bu i ld in g, Nr .
3, S u t ton ,
Beth H. Rice,  serv ices  as m e m b e r  board  of hea l th ,
R REPO R T OF SE LE C TM E N .
J am es  C. Crosby, labor h ighways ,  G. 0.  I,, 
Hiram L. S tan ley ,  hau l ing  wood and  w h ar fag e  for 
schools  1, 2,
C . E. Spur l ing ,  hau l ing  wood,  schools Nos. 1, 2,
0 .  E. Spur l ing ,  m a te r ia l s  furn ished  to w n  hall,  A. D., 
1909,
C. E. Spurl ing ,  ma te r ia l s  furn ished  school  bu ild ing ,  No. 
1, G. C. I.,
A rno  P. S tan ley ,  c l e an ing  ou tbu i ld ing ,  schools Noe. 1, 2, 
Annie  M. Spur l ing.  board ing  m as te r ,  school  No. 1,10 
weeks,
A nnie  M. Spur l ing ,  boa rd ing  t e a c h e r ,  s c h o o l No.  2, G.
O. I.,  10 weeks ,
J.  Y. Spur l ing,  saw ing  and pi l ing  wood,  schools  1. 2,
J. Y. Spur l ing ,  j a n i to r  serv ice ,  schools  Ncs .  1, 2, G. C.
1., 10 weeks ,
Albion M. S tan ley ,  c a r e t a k e r s  wages ,  tow n  ball,
Mrs. S. B. H am or ,  k e ro s e n e  oil fu rn ished  to w n  hall,
Mrs.  E m m a  Bir lem,  board  Mrs.  Mitchel l ,  10 w eeks ,  
Lloyd L. R ice ,  b o a t in g  wood,  schools  Nos. 1, 2, G. C. I., 
Cla ra A. Rice,  b oa rd ing  m a s t e r ,  school  No.  4, S u t ton ,  10 
weeks ,
Mrs.  F lo rence  S t a n l e y , bo a rd in g  m a s t e r ,  school  No.  3, 
L. O. I., 10 weeks ,
L e a n d e r  R. Bunker ,  serv ices  as Sec. Board of Hea l th ,
G. R. H adlock ,  labor,  sel f  and  te am ,  h ighways ,  L. C. I., 
S. O. Ph ippen ,  labor,  h ighw ays ,  L. C. I.,
VV. S. S tan ley ,  tools  used ,  h ighw ays ,  L. O. I..
F. W. Bunker ,  labor,  h ighw ays ,  L. O. I.,
W. E. H ad lock ,  s e rv ice s  as tow n  a g e n t  and  a u d i to r ,  
B erna rd  Ross, t e a c h in g  school  and for  one way school,  
No. 4, Su t ton ,
Bernard  Ross,  j a n i to r  se rv ice ,  school  No. 4, Su t ton ,  
w in te r  te rm ,
W. E. H ad lock ,  w h a r fag e  on  wood,  school  No. 3, L. O.
1.,
By paid,  s t a t e  t r e a s u r e r ,  s t a t e  t a x ,
George  W. Bulger,  s e rv ices  as t r u a n t  officer,
G eorge  W. Bulger,  labor and  m a te r i a l s  school  build ing 
No. 1, G. C. I.,
By paid,  G eorge  A. B unker ,  la s t  q u a r t e r  s t a t e  pens ion ,  
George  W. Bulger,  to w n  c l e r k ’s w ages ,
R EPO R T  O F SE LE C TM E N .
Fred  R. S tu a r t ,  t e a c h in g  school  No, 1, G. C. I., w in te r
te rm .
E the l  F urness ,  t e a c h ing school  No. 2, G- C. I.,  w in te r
t e r m ,
H. E. Spofford,  labor,  h ighw ays ,  L. C. I.,
C . A D ouglass,  t e a c h ing school,  No. 3, L. (J. I .,  w in te r
t e rm ,
G eorge  H. Gil ley & Son,  f ixing fu rnace  school  building,
No. l,
E d w a rd  J. S tan ley ,  c o l l e c t o r ’s commiss ion  at  3 per  cen t
§4,267.49, 1909 tax ,
W . A. F reem a n ,  h e lp in g  land wood,  schools  N o e . l ,  2, 3,
Lesl ie R. B unker ,  Sup t .  of  schools w a g e s ,
Leslie R. Banker ,  amt.  paid o u t  s t a m p s  and Reg .  s e l e c t ­
m e n ’s and Supt .  schoo l  office,
Leslie R. Hunker,  cha i rm an  se le c tm e n  w ages ,
Lesl ie R. B unker ,  ch a i rm e n  a s se s so r ’s wages,
Lesl ie  R. R u n k e r ,  c h a i r m a n  o ve r s e e r s of the  poor
wages ,
N a th a n  S. S ta n l e y ,  u tens i ls  school No, 3, L. C. I..
Mil ton A. Ph ip pon ,  j a n i t o r  se rv ice ,  school  No. 3, L. C. I.,
G. R. Hadlock,  h ighw ay  labor,  L. Ü I.,
G. R. H adlock ,  Adm. oa ths ,  town officials,
G. R. H ad lock ,  hau l ing  wood,  school  No. 3, L. C. I.,
Lor ing A. S tan ley ,  s tam p s  and  s t a t io n a ry  t r e a s u r e r ’s
office.
Loring  A. S tan ley ,  t r e a s u r e r ’s w ages  to da te ,
Frank  E. S tan ley ,  s e l e c t m a n ’s wages,
F ra n k  E.  S tan ley ,  a s s e s so r ’s wages,
F ra n k  E. Stan ley ,  o v e r s e e r ’s of the  poor wages,
J o h n  H. P ressey ,  s e l e c tm a n ’s wages,
.John H. Pressey ,  a s s e s s o r ’s wages ,
J o h u  H. Pressey,  ove r see r s  of the  poor  wages  and e x ­
penses,
Edward  J .  S tan ley ,  tax  of John  M. Bunker ,  al lowed by
assessors,
E d w a rd  J. S tan ley ,  tax  of A r thu r  E. Ham. a l lowed by
assessors,
E dw ard  J. S tan ley,  c o l l e c to r ’s com miss ion  A. D., 1906,
5 per  c e n t  on §20.30,
Edward  J. S tan ley ,  c o l l e c t o r ’s commiss ion ,  A. D . ,  1907-
8.
R EPO R T  OF SE LEC TM EN .
Contingent and Abatement Account-
Balance  u n e x p e n d e d  Feb .  11, 1909,
O ver lay  al lowed  by law,
EXPENDITURES.
Dr. J .  D. Phil l ips,  medica l  a t t e n d a n c e ,  Jos ­
eph  W h i te  family,
Bar H arbo r  P re s s  Co., p r in t in g  p r in t e d  r e ­
ports ,
A r t h u r  A. Joy ,  f r e i g h t  on p r in t e d  r e p o r t s ,
F ra n c e s  W. B unker ,  t a x  al lowed by a s s e s ­
sors,
E .  E. Babb & C o., flag school  bu i ld ing  No. 1, 
G. C. I.,
J o h n  M. Bunker ,  t a x  a l low ed  by assessors ,
A r t h u r  E. H a m ,  t a x  al lowed by assessors,
RESOURCES.
T ota l  r e sou rces ,
T o t a l  e x p e n d i tu r e s ,
EX PENDITUR ES.  
O h a r l e s  E. S p u r l i n g ,  u tens i l s  and  f it tings, 
M r s . S. B. H am o r ,  oil,
A l b i o n  M. S ta n l e y , . c a r e t a k e r  se rv ices ,
Ba lance  u n e x p e n d e d  Feb.  11, 1910,
T ow n H all Account« 
By B a l a n ce  Feb.  11, 1909,
B y  r e c e iv e d  for  r e n t s  f rom J. H.  P re s se y ,
R E P O R T  OF SELEC TM EN .
RESOURCES.
Tota l  r e s o u rc e s ,
T o ta l  exp en d i tu re s ,
Balanoe u n e x p e n d e d  Feb. 11, 1910,
The  ne t  e a r n i n g s  of the  tow n  hal l  t h e  pas t  y e a r  has  b een  
very sa t i s f a c to ry .  Also we have  been  able to  e x t e n d  som e  
cou r tesy  to  the  Busy Bee S oc ie ty  and  the  C ra n b e r ry  S chool 
League ,  which seems to  have  th e  ap p ro v a l  of t he  g r e a t e r  p a r t  
of th e  people.  A n u m b e r  of ou r  peop le  a re  in favor  of hav ing  
a new floor pu t  in the  hal l  and  I find, by a c a re fu l  e s t i m a t e , t h a t  
the  cost  would be s o m e t h in g  l ike $175.00.
LESLIE R. BUNKER,
Chairman Selectmen.
Necessary T ow n Charges.
By Balance u n e x p e n d e d  Feb. 11, 1909,
By a p p r o p r i a t i o n  by to w n ,
E X P E N D IT U R E S .
Dr- J. D. Phil l ips,  records  of b ir ths  and 
dea th s ,  i
Leslie it. Bunker ,  m a k in g  up p r in ted  r e ­
por ts ,
J. Y. Spar l ing ,  j a n i to r  s e rv ic e  tow n  hall,  
March 1, 1909,
Fred  F e r n a l i ,  f r e igh t ing  cha i rs  from S o u t h ­
wes t  H a rb o r ,
Lur ing ,  S h o r t  & H a r m o n ,  s e lec tm e n  and s u ­
p e r i n t e n d e n t  of sc hoc Is office supplies ,
W. E. Had lock,  m o d e ra to r  annua l  n n  ei ¡ j  g,
U. E. Spofford,  bu ry ing  cow by o rde r s r  of to 
of H „
Benjamin  T h o m p so n ,  legal services,  B a b e r ’s 
Is land  c a B e ,
Leslie R. B unker ,  e x p en s es  m e e t in g  s t a l e  
assessors ,
Dr. F ra n k  Ober,  record  of b i r t h s  and  d ea th s ,  
S e th  H. Rice, co n s ta b l e  serv ices ,  pos t ing  
w ar ran ts .
REPORT OF SELECTMEN. 1 3
W. A. Rice,  m em ber  school  board ,  services, § 3 00
Seth H. Rioe, board  of hea l th ,  se rv ice s , 2 00
L ea nder  R. Bunker ,  Sec. board  of h ea l th
servioes, 11 30
W. E.  Hadlook,  a u d i to r  and to w n  a g e n t  s e r ­
vices, 7 00
G eorge  YV. Bulger,  t r u a n t  officer seryices, 2 00
George  W. Bulger,  to w n  c lerk  wages, 7 33
E d w ard  J. S tan ley ,  oom. on A. D. 1909 ta xes ,
a t  3 per  cent . , 128 02
E d w a r d  J. S tan ley ,  oom. on A. D. 1906 t a x es
a t  o p e r  oent . , 1 02
E d w ard  J .  S tan ley ,  oom. on  A. D. 1907-8
ta xes ,  at  3 per  cen t . , 8 61
Leslie R. Bunker ,  Sup t .  of schools wages
and expenses , 60 00
Les lie  R. B unker ,  paid out  for s tam ps ,  etc. ,
s e l e c t m e n ’s office, 5 24
G eorge  R. Hadlock ,  a d m .  oa ths ,  tow n  offi­
cials, 1 00
Lesl ie  R.  B u n k e r ,  c h a i r m a n  s e l e c t m e n ’s
wages  a n d  ex p e n s e s , 63 26
Leslie R.  B u n k e r ,  c h a i r m a n  assessor ' s
wages , 59 75
Leslie R. B unker ,  c h a i rm a n  o v e r s e e r s  of the
poor  wages , 5 00
Lor ing  A. S tan ley ,  paid for  s t a m p s ,  t r e a s ­
u r e r ’s office, 1 50
L o r in g  A. S tan ley ,  t r e a s u r e r ’s wages , 40 00
F ra n k  E. Stanley' ,  2nd s e l e c tm a n ’s wages, 10 00
F r a n k  E. S tan ley ,  2nd a s s e s so r ’s wages , 21 25
F ra n k  E. S tan ley ,  o v e r s e e r s  of the  poor
wages, 3 00
J o h u  H. Pressey .  3rd s e l e c t m a n ’s wages , 8 75
Jobu  H. P ressey ,  3rd a s s e s so r ’s wages, 20 00
J o h n  H. P re s se y ,  ove r see r s  of th e  poor  w a ­
ges and  e xpenses , 12 50
$626 77
RESOURCES.
T o ta l  resourses . §738 20
T o ta l  e x p e n d i tu r e s , 626 77
Balance  u n e x p e n d e d  Feb.  11, 1910, §111 43
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State Pensions,
R ece iv ed  from s ta t e ,
EXPENDITURES.
George A. B unker ,  1st q u a r t e r ,  $ 6 00
G eorge  A. B unker ,  2nd q u a r te r ,  8 00
George  A. Bunker ,  3rd q u a r t e r ,  6 00
George  A. Bunker ,  4 th  q u a r t e r ,  6 00
T o ta l  resources ,  824 00
Total  e x p e n d i tu r e s ,  24 00
Brown T ail Moths.
Balance u n e x p e n d e d  Feb.  11, 1910,
List of Delinquent T a x
1906.
RESIDENT.
Henry  L. Spur l ing ,
1909.
RESID EN T.
G ordan  .Sullivan,
Will iam F.  S tanley ,
1909.
NON RESIDENT.
C ra n b e r ry  Club,
Lucy 0- Wells ,
O u t s t a n d i n g  t a x es  in full to  Feb.  I t ,  1910,
Assets.
Balance in f avo r  of to w n  Feb.  11, 1909,
By ba lance  in favor  1906 tax .
By Balance  in favor 1909 tax ,
E s t im a te s  va lue  4 school  bui ld ings and 4 bu ild ing  lots,  
C ash  iu th e  t r e a s u r y  to ba lance  Feb.  11, 1910,
Payers.
* 3 18
8 3 00 
9 e4
•  13 20 
18 96
9 24 00
824 09
863 91
847 98
431 46 
3 18 
47 98 
1,000 00 
1,774 48
83.257 09
R EPO R T OF SE LEC TM EN .
Liabilities.
By Balance in f avo r  to w n  charges ,  acc t .  to  d a t e ,  $
poor  fund,  acc t .  to  da te ,  
h ighw ay  bounds,  acct .  to d a t e ,
Are pum p ,  acct.  to date,  
h ighw ay  funds,  acct.  to da te ,  
c o n t in g e n t ,  acct .  to  da te ,  
tu i t ion ,  acct.  to date,  
r epa i r s  school  p r o p e r ty ,  acct .  to  
da te ,
free t e x t  books ,  acc t .  to da te ,  
com m on  school  fund,  acct .  to  da te ,  
a p p l ian ce s  and utensi l ,  acc t .  to date,  
t o w n  hall,  acct .  to date,  
b row n tail moths,  a cct . to  date,  
board  of h e a l th  by-laws, acc t ,  to 
da te ,
due  Mary E. S tanley ,  m oney  hired  to help 
build new school  bn ild ing ,  G. C. I., 
due M ary  E.  S tan ley ,  i n t e r e s t  on m oney  h ired ,  
in favor  new school  bui lding ,  a cct .  to  d a t e ,  
in favor  of t o w n  Feb.  11, 1910,
Selectmen's Remarks.
We can  all po in t  w i th  p r ide  to the  y e a r ’s t o w n  business 
jus t  closed.  I t  has  been a v e ry  successful  y e a r  f rom  e v e ry  
p o i n t  of v iew.  All business co m in g  befo re  the se lec tm e n  has 
been  s e t t l e d  in a very  peace fu l  and s a t i s f a c to ry  m a n n e r ,  and  t o 
day  we a re  in l i t a g a t io n  with  no one.  The  B a k e r ’s Is land  suit  
was s e t t l e d  in d u e  course  of t ime at  an e x p e n s e  of §100 for  l e ­
ga l  se rv ices.  The B a k e r ’s I s land  peop le  a r e  well  sat isfied t h a t  
the i r  i n t e r e s t s  w e re  wel l  looked a f t e r  by th e  c h a i rm a n  of B6- 
dec tm en ,  and  we can  al l rejoice t o g e t h e r  in fixing up  the  de ta i l s  
o f  th is  affair so v e ry  sa t i s f ac to ry  to  al l co n ce rn ed .  E v e r y  a c ­
c o u n t  shows  a ba lance  to th is  d a t e  and  we h a y e  in th e  t r e a s u r y  
to  c o m m en ce  t h e  y e a r ’s work ,  §1,774.48. All bills a re  paid and 
■every t o w n o rd e r  was  in th e  hands  of t h e  t r e a s u r e r  a t  th e  close 
o f  the  y e a r ' s  w ork  Feb .  10th. This  w o rk in g  ba lance  is s o m e ­
t h i n g  m ore  t h a n  usual ,  which  will p r o v e  to  t h e  t a x p a y e r s  t h a t
R E P O R T  OF SELEC TM EN .
their money has not been wasted. We thank all who have  
helped us make the above sta tem en t  possible,
R esp ec tfully subm itted,
LESLIE R. BUNKER,
FRANK E. STANLEY,
JOHN H. PR ESSEY,
Selectmen of Cranberry Isles.
T ow n Agent.
This cer t if ie s  t h a t  I have  e x am in ed  t h e  accoun ts  of the  
s e lec tm e n ,  and  t h a t  they  a re  well and  c o r r e c t ly  k e p t ,  w ith  the  
nece ssa ry  v o u che rs  on  file. Balance, in favor  of th e  tow n  81,- 
774.48. I h a v e  also e x a m in e d  th e  t o w n  t r e a s u r e r ’s accoun ts ,  
and  they  a re  well k ep t  w ith  t h e  p rope r  v o u c hers  on file, nnd 
show t h a t  80,620,90 has been r e c e ived f rom all sources,  and th a t  
$4,746.42 has been paid out  to  da te ,  l e a v in g  a balance  in favor  
of th e  tow n  $1,774.48 which  ag ree s  with  t h e  s e l e c tm e n ’s b a l ­
ance.  T h e  funds  are in the  bank  in th e  t o w n ’s nam e ,  and  c a s h  
o n  hand  to  cover  t h e  said balance.
Respect fu l ly  subm i t ted ,
W. E. HADLOCK,
Town A gen t
REPORT OF OVERSEERS OF THE POOR. IT
Report of Overseers of the Poor.
H aknoe  Feb .  10, 1909, S1S3 52
A pprop r ia t ion  of town,  400 00
$533 52
EXPENDITURES.
Mrs.  E m m a  Birlem,  44 weeks  board  Mrs.
Mitchell ,  $6.00 per  w eek ,  $26100
Tow n of Mt, Deser t ,  board  and medica l  a t ­
t e n d a n c e  in full, 96 25
$360 25
RESUME.
T ota l  re sources ,  $538 52
T o t a l  e x p e n d i tu r e s ,  360 25
Balance u n e x p e n d e d  Feb. 11, 1910, 8173 27
At a m e e t in g  of the  ove r see r s  of th e  p oo r  we th o u g h t  it  
b e t t e r  to move  Mrs.  C a the r ine  M ltehe ll  from Mt. Desert-, to  
C ra n b e r ry  Island.  Since t h a t  t i m e  we h a v e  m a de  a r r a n g e ­
m e n ts  with  Mrs.  E m m a  Bir lem to  board  Mrs.  Mitchell  for $6.00> 
per  week.  She has good  care  and  we a re  sat isf ied she is in 
good bands .  The  J o s e p h  W hi te  fam i ly  on C ra n b e r ry  I s land  
had m e d ica l  a t t e n d a n c e ,  and  a c c o rd in g  to law, we had  to  g u a r ­
a n t e e  the  d o c t o r ’s bill in advanc e ,  Mr. W hi te  has p rom ised  to  
pay th is  amouDt back to the  to w n  as soon as he is able.  I have  
cons idered  it  a loan  for th e  t ime being and c h a rg e d  sam e  to 
Contingency  account .
RESLIE R. BUNKER,
Chairman Overseer of the Poov.
R E PO R T OF ROAD COMMISSIONERS.
Roads.
8UTTON ISLAND. 
Balance u n e x p e n d e d  Feb.  11, 1909,
EX PEN D ITU R ES. 
W ilber t  A, Rice, labor,  d i r t  and  team ,
RESUM E.
T o t a l  resources .
Tota l  e x p e n d i tu re s ,
Balance unexpended Feb. 11, 1910,
WILBERT A. RICE.
Committioner.
Roads.
LITTLE CRANBERRY ISLAND. 
Balance  u n e x p e n d e d  Feb.  11, 1909, 
A pprop r ia t ion  of town,
EXPENDITURES.
Burtcn  F. S tan ley ,  
A lber t  W. Gilley,  
Roy D. Bryant ,  
S am ue l  C. P hippen, 
H e rb e r t  E. Spofford,  
Samuel 0.  Phippen, 
H erbe r t  E. Spofford,  
F rances  W. Bunker .  
N a th a  S. S tanley ,  
G eorge  R. Hadlock ,  
G eorge  R. H ad lock ,
RESUME.
Tota l  r e sources .
Tota l  e x p e n d i tu r e s  to Feb. 11, 1910,
Balances u n e x p e n d e d  to Feb. 11, 1910,
R EPOR T OF ROAD COMMISSIONERS.
One o rder  g iven  by road  com m issioner h ad no t com e  in  
to  s e le c tm a n ’s office a t  close of y e a r ’s business. This o rd e r  is 
for the  a m o u n t  of §2.00, bu t  has been rece ived  since.
G EO R G E R. HADLOCK,
Commissioner.
Roads.
GREAT CRANBERRY ISLAND.
Balance u n e x p e n d e d  Feb. 11, 1909,
A p p ro p r ia t io n  by tow n,
E X P E N D E D .
R o b e r t  A tk in s ,  s n o w  w ork , G. W. S., com .
to M arch 1, 1909, i
J a m e s  0 . C rosby ,  labor,  G. W. S., com . to  
M arch 1. 1909,
G eorge VV. Spurling, labo r,  G. W. S., com. to 
M arch  1, 1909,
P ercy  B unker ,  snow  w ork , G. W. S., com . to  
M arch  1, 1909.
J a m e s  O. Crosby, labor,  self an d  team , J. C. 
C., com . M arch  1, 1909, and  Feb. 11, 1910,
T o ta l  resources ,  
T o ta l  e x p e n d i tu re s ,
b a la n c e  u n e x p e n ded Feb. 11, 1910,
G EO RG E W. SPURLING,
R. 0 . ,  Feb. 11, 1909, to  M arch  1. 1909. 
J A M E S  C. CROSBY,
JR. 0 . ,  M arch  1, 1909 to  Feb. 11, 1910.
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE.
Superintending School Committee.
Fred W, Ph ippen ,  
Is le sford.
E d w ard  J. S t a n l e y ,  
C r a n b e r r y  I s land .
W i lbe r t  A- Rice,  
S u t to n  Island.  
OFFICERS.
Fred W. Ph ippen ,  cha i rm an ,  
Leslie R. B u n k e r , s e c r e t a ry .
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS. 
Leslie  R. Bunker .
The s c hool p r o p e r ty  in the  to w n  o f C ran b e r ry  Isles is In 
very good shape ,  Th is  com ing  y ea r  the  school  bui ld ing in Su t - 
ton  ough t  to be sh ingled  and  the  inside  of the  building v a r ­
nished .  The  sea ts  and desks  in schools Nos. 1, 2, G. O. 1.,ought  
to be va rn ished ,  also the sea ts  and  desks  in school  No.  3, L. 0.
I. O th e r  minor  repa i rs  to be m ade  will cal l  for the  rais ing of 
S200 for r epa i r s  of school p ro p e r ty .  Repa i rs  to the  e x t e n t  of 
¿•91.60 on school build ing No. 2, L. C. I.; 811.62 on school  b u i l d ­
ing  No. 1, G. (J, I., and 84.00 on s c hool bu i ld ing  No.  3, S u t ton ,  
were  made  the  pas t  year .  N a t han S. S tan ley  paid o n e - h alf for 
new fence on school  p ro p e r ty  line at  L. (J, I. The  to w n  o rd e r  
with  in te re s t  on school  building No. 1, G. C. I., for 8760 was 
paid when due.  Only 8525, p rinc ip le  and  in t e re s t ,  now r e m a in  
unpa id  and this will be paid w hen due ,  Dec. 5, 1810.
R E P O R T  OF S U P E R IN T E N D E N T  OF SCHOOLS.
R E SU M E .
Total  r e so u rc e s , 
To ta l  e x p en d i tu re s ,
Balance unexpended to Feb. 11, 1910,
Free T ext Book Account.
Balance  u n e x p e n d e d  Feb.  11, 1909, 
A p p ro p r ia t i o n  of town,
EXPEN D ITU R ES.
Ginn & Co.,
American  Book Co., 
A r thu r  A. Joy ,
Ginn  & Co- ,
E. E.  Babb & Co., 
A m e r ican Book Co., 
Silver ,  Burde t t  & Co. 
Lesl ie R, Bunker,  
A r th u r  A. Joy ,  
A m er ican  Book Co., 
Ginn & Co. ,
T o ta l  resources ,  
To ta l  e x p e n d i tu re s ,
RESUME..
Balanc e u n e x p e n d e d  to  Feb. 11, 1910,
Repairs and Cleaning.
Balance u n e x p e n d e d  Feb .  11, 1909, $
To a m t , b ro u g h t  fo rw ard  Nov.  '28, 1908, F . W. P . ,  w i n ­
dows sold,
A p p r o p r i a t i o n  of town,
To rece ived ,  F r e d  W. P h ip p e n ,  a m t. r ece ived  f rom N. 
S. S ta n l e y ,
To rece ived  C. E  L in d a l l , r e n t  s choo l  bu ild ing  No. 2, L. 
C, I.,
To rec e i v ed,  f r o m  rent ,  s c h e o l  bu ild ing  No.  2, L*.C. 1.,
R E P O R T  O F S U P E R IN T E N D E N T  O F SCHOOLS.
EXPENSES.
Teachers ,  s p r in g  te rm ,
T eachers ,  fall t e rm ,
T eachers ,  w in te r  te rm ,
J a n i t o r s ,  s p r in g  te rm ,
J a n i t o r s ,  fall «term.
Jan i to r s ,  w in te r  te rm ,
Fuel ,
R E S U M E .
T ota l  resources .
T o ta l  e x p e n d i tu r e s  to  Feb.  11, 1910,
Balance  u n e x p e n d e d  Feb .  11, 1910,
EXPENSE OF EACH SCHOOL THE PAST YEAR.  
To a m o u n t  e x p e n d e d  schools  No. 1, G U. I.,
No. 2, G. (J.
No. 3, L. <J. I.,
No. 4, Su tton ,
Tuitions Oat of Tow n.
B alance  u n e x p e n d e d  Feb. 11, 19C9, 
A p p ro p r ia t io n  of town,
S ta te  t r e a s u r e r ’s tu i t ion  re funded ,
EXPENDITURES.
H e b r o n  Academ y,  W a lt e r  Joy,  
F o x c ro f t  A cadem y,  Clarence  Joy,  
H e b r o n  Academy, Wal ter  Joy .
T o w n  of Mt. Deser t ,  Maynard  Jo rdan ,  
T o w n  of Mt. Deser t ,  M aynard  J o rdan ,
R EPO R T  OF S U P E R IN T E N D E N T  OF SCHOOLS.
P. E. Bunker,  school  No. 4, sp r ing  term,
FALL TERM.  
Clifford Stanley,  schools 1, 2,
Milton Ph ippen ,  school  No. 3,
P. E. Bunker,  school No. 4,
WINTER TERM.  
J. Y. Spurl ing,  schools Nos.  1, 2,
Milton Ph ippen ,  school  N o . 3,
Bernard Ross, school  No. 4,
Fuel.
Amos Main,
W. H. W ard ,
Vinal  L. Pierce,
Lor ing  E. Rice,
L or ing  E. Rice, 
Lor ing  E.  Rice,
F ra n k  E. S tanley ,
Cla rence  Crosby ,
Ber t ie  S tanley,
Wil l iam E.  Duren,
W. A. Rice,
0.  E.  Spurl ing,
H i ram  L. S tan ley ,
J- Y. Spur l ing ,
Lloyd Rice,
W. E.  Haddock,
W. A. F reem an ,
G eorge  R. H a d lock,
E d w a rd  J .  Stanley,
Seth  H. Rice.
Osc ar W edge ,
B u r to n  F„ Stanley.,
Report  of the S u p e r in te n d e n t  of 
Schools.
COMMON SCHOOLS.
Balance Feb. 11, 1909,
Appropriation.
Rece ived  from s ta t e .
E X P E N D IT U R E S .  
T ea ch ing  and board  s p r in g  t e rm  10 w e e k s . 
May F a rnham ,  G ram m a r ,
Arra  S u t ton ,  P r im a ry,
M att ie  E. F rye,  U ngraded  No, 3,
Cora J o rd a n ,  U ngraded  No- 4,
Te a c hing and  board  fall t e rm  10 w e e ks. 
Mollie G. Will iams,  G ra m m a r ,  I
Lena  L ea v i t t  S t a n ley, P r im a ry ,
Matt ie  E.  Frye,  U ngraded  No. 3,
Helen  Nickels ,  Ungraded  No. 4,
Teac hing and board winter term 10 weens.
Fred  R. S tu a r t ,  G ram m a r ,
Helen  Furness ,  P r im a ry ,
Ches te r  A. Douglass,  U n g rad e d  No. 3, 
Bernard  Ross,  Ungraded  No. 4,
Bernard  Ross, paid fare and  ex p e n s e s  one 
way,
Janitors.
S P R IN G  T ER M .  
Clifford S tan ley ,  schools  Nes. 1, 2, spr ing  
te rm ,
I rv in g  Spur l ing ,  school  No. 3, s p r in g  t e rm,
R EPO R T OF SU P E R IN T E N D E N T  OF SCHOOLS.
To rece ived  C. E. Lindall ,  r e n t  school  building No. 2, L.  
C.  I. ,
To rece ived  Lesl ie ft. Bunker ,  old s tove  sold school  
building No. 3,
EXPENDITURES.
RESUM E.
Tota l  r e s o u rc e s ,  
T o ta l  e x p e n d i t u r e s ,
Mrs. J. Y. Spurl ing,.
J am es  C . Sprague ,
Mrs.  Charles P. Black,
E dgar  O. Black,
Mrs.  Minnie S tanley ,
Francis  W. B unker ,
Mrs. O scar  Bnlger,
Mrs. Nell ie Spofford,
Mrs. Char les  P. Black,.
A. I. Holmes,
Arno  P. S tan ley ,
W. A. Rice,
C. E. Spurl ing ,
Arno P. S tan ley ,
G eorge  W. Bulger,
G eorge  H . Gilley & Son,
Balance u n e x p e n d e d  to  Feb.  11, 1910,
Appliance and Utensil Account» 
Balance u n e x p e n d e d  Fen .  11, 1909, 
A p p r o p r i a t i o n  o f  t o w n ,
E X PEN D ITU R ES.
E d w a rd  E.  Babb  & Co., 
E d w a r d  E. Babb & Co., 
N a t h a n  S. S tanley, .
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EE8UME.
Total  resources ,  $28 51
Tota l  e x p e n d i tu r e s ,  15 30
Balance u n e x p e n d e d  to Feb.  11, 1910, $13 21
S u p e r in t e n d e n t ’s R e m a r k s
On April  1, 1909, t h e r e  were  in town 99 persons  b e tw e e n  5 
and  21 y ea r s  of age,  6 more  t h a n  the  p r e c e d in g  year .  I  have  as 
far  as possible t ried to  secu re  th e  se rv ices  of the  bes t  te ache rs  
for  the  wages paid in the  d i f fe ren t  schools.  Most  of these  
t e a c h e r s  haye been a success  from my point  of view, but  I am 
so r ry  to say,  a few did no t  com e up to my ex p ec ta t io n s .  New 
teache rs  co m in g  here  even  with S ta te  ce rt i f icates  do n o t  g ive  
us the  des i red  sa t i s fac t ion  in gene ra l .  The  pas t  y e a r  I have  
tr ied my bes t  to give the  scholars'©! our  to w n  the  a d v a n t a g e  
of good t e a c h e r s  and te ach ings .  No one In te re s t ed  in the  
schools  will deny  but  I h ave  t r i ed  to fai thful ly and  im par t ia l ly  
do  my pa r t .  I have  g iven  a lot of t ime to t h e  s ch o o l  sy s tem  as 
the  d if fe ren t  t e a c h e r ’s ce rt i f ica tes  will  p rove .  But on th e  whole  
in lookiug back I do n o t  feel th a t  the  resu l t s  have  been a l t o ­
ge the r  g ra t i fy in g .  A s u p e r in t e n d e n t ,  to feel t h a t  his w ork  4s 
successful ,  m u s t  have the full s u p p o r t  and  confidence of th e  
school  board  and t h e  gene ra l  good  will  of the  fa the rs ,  m o th e r s  
and ch i ld ren .  If the  schools of C ran b e r ry  Isles a re  to becom e 
all they  should be p a re n t s ,  ch i ld ren  and  e v e r y o n e  who feels 
the  le as t  pr ide  or  in t e r e s t  in the  welfare  of th e  to w n  m us t  
u n i t e  the ir  efforts  for tbe i r  i m p r o v e m e n t  and  progress .  I wish 
to thank  the  scho la r s  of ou r  town for  the  c o u r te sy  with  which 
I have always  been rece ived ,  I h a v e  en joyed  th e  w o rk  and  
t r u s t  tha t  it has n o t  besn  whol ly w i th o u t  result s .
Respectfully submitted,
L E S L IE  R. BLNKER,
Superintendent of School».
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Treasurer's Report.
DR.
To cash  in th e  t r ea su ry  Feb,  11, 1909,
rece ived  E d w ard  J. S tan ley  co l l e c to r  18C6 tax,  
E d w a rd  J .  S tan ley ,  co l lec tor  1907 tax,  
E dw ard  J .  S tanley,  co l lec to r  1908 tax,  
Edward  J. Stanley ,  co llec tor  1909 tax ,  
S ta t e  t r e a s u re r ,  dog l icenses  re funded ,  
r e n t  school  bui ld ing  No. 2, L. C. 1., 
G eorge  W.  Bulger,  dog  l icenses,
F. W. Ph ippen ,  for N. S. S ta n l e y  half 
cf  fence  o n  school  p r o p e r t y  bound 
L. 0.  I.,
S ta te  t r e a s u re r ,  school  fund a n d  mill 
tax ,
S ta te  t r e a s u r e r ,  s ta t e  pens ion ,
J o h n  H. Pressey ,  r e n t s  f rom Town hall, 
Lesl ie  R. Bunker,  s tove  sold school  
bui ld ing  No.  3,
8 t a t e  t r e a s u r e r ,  tu i t ions  re funded ,
CR.
By pa id  S ta te  pens ions,
o u t s t a n d in g  tow n  o rd e r s  (1908), 
c o u n t y  tax ,
Btate t r e a su re r ,  dog l icense,
S ta te  t a x ,
o rde rs  of se lec tm en ,
-cash in  t h e  t r e a s u r y  t o  ba lance  Feb.  11, 1910,
R EPO R T OF TAX CO LLEC TO R .
T ax Collector's Report.
A m o u n t  unco llec ted  t a x es, 1906,
CR.
A m oun t pa id  t r e a s u re r  on 1906 tax es ,
on 1907 ta x e s ,  
on 1908 ta x e s ,  
on 1909 tax es ,  
U ncollec ted  tax es  1906,
U ncollec ted  ta x e s  1909,
Total tax  uncollected ,
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T O W N  C L E R K ’S R E P O R T .
BIRTHS,  M ARRIA GES AND DEATHS.
J a n u a r y  1, 1909, to  J a n u a r y  1, 1910.
N um ber  of b i r ths  
N umber  of m arr i ages ,  
N u m b er  of dea ths ,
10
5
3
I des ire  to cal l the a t t e n t i o n  of p a r e n t s  to  the  im p o r ta n c e  
of r e p o r t in g  th e  C h r i s t i a n  n a m e  of th e i r  ch i ld ren  to the tow n  
olerk im m ed ia te ly  a f t e r  n am in g  tn e m ,  as a la rge  p e rce n tag e  cf 
the  b i r th s  i re  r e p o r t e d  by phys io ians ,  and  as ch i ld ren  are  s e l ­
dom n am ed  un t i l  s o m e t i m e  a f t e r  birth,  the  p h y s ic ian s  are u n ­
able  to r e p o r t  t h e  n am e  se lec ted .  P a r e n t s  a re  r e q u e s t e d  to 
cal l aud  ex a m in e  the  records  of bir ths and  m a k e  the  add i t ions  
necessa ry  to c o m p le te  the  records .
DOG LICENSES RE C O R D E D .
Males—3, 
F em a le s—1
S3 00
3 00
Tota l  paid t r e a s u re r ,  S
Respec t fu l ly  su b m i t ted ,
G E O R G E  W. BULGER, Town Clerk .
6 00
LIST OF VOTERS.
List of Voters.
An a lp h ab e t i ca l  l is t  of the  v o te r s  in th e  t o w n  of C r a n ­
be r ry  Isles, in th e  coun ty  of H ancock ,  as  m a de  o u t  and  rev ised  
by th e  s e lec tm en ,  th e  t e n t h  d a y  of F eb ru a ry ,  A. D., 1910-
Birlem, A ugus tu s  E. 
Birlem, Fred  A.
Black, Charles  P. 
Black, Wil l iam H. 
Black,  E d g a r  C.
Bracy,  Char les  W. 
Bracy,  J a m e s  F. 
B ryan t ,  Alonzo J. 
Bulger,  S am ue l  A. 
Bulger,  Will iam H. 
Bulger,  E n o ch  J. 
Bulger,  G eorge  W. 
Bulger,  O sca r  S. 
Bulger,  H a rv ey  E. 
Bulger,  C har les  R. 
Bu nke r ,  Willis E. 
B u n ker ,  G eorge  W. 
Bunker ,  J a m e s  H. 
Bunker ,  B e n a i a h B- 
Bunker ,  John  M. 
Bunker,  Leslie R. 
Bu nker ,  Elisha G. 
B unker ,  H en ry  A. 
B u n k e r ,  L e a n d e r  R. 
B u n n e r ,  F rancis  W. 
B unker ,  G eorge  A, 
Banker ,  John  E. 
Bunker ,  Percy  E. 
Campbell ,  Ben iamin  S 
C h u r c h , Char les  B. 
Conners,  G eorge  S. 
Crosby,  J am es  C. 
D u ren.  Will iam E . 
E r i c kson,  J o h n  F. 
Ferna ld ,  G eorge  H. 
Fernaid ,  E v e re t t  E. 
F erna ld ,  A r thu r  L- 
F re e m a n ,  Wil l iam A.
Richard  son,  Char les  E. 
Rice, W i lbe r t  A.
R ic e ,S e t h  H,
Rice,  Lewis W.
Rice,  Lesl ie  M. 
R oseb ro o k ,  E b e n  C. 
R o s e b ro o k ,  G ilbe rt  H 
Sanford ,  Sam ue l  O. 
Spofford,  Beniamin  A. 
SpofTord, H erbe r t  E. 
S p rague ,  J am es  C. 
Spur t ing,  G eorge  II. 
S p u r l i ng, Jos iah  Y. 
S p u r l ing, Char les  E. 
S p u r l ing, Charles  S. 
Spur l ing ,  L e o n a rd  J. 
S p u r l in g ,  E v e r e t t  L. 
Spur l ing,  Cla rence  H, 
Spu r l ing ,  A rch ie  S. 
Spur l ing ,  E d w ard  A. 
Spur l ing ,  F reder ick  R. 
Spur l ing ,  G eorge  W. 
Spurl ing,  W ar ren  A. 
Spur l ing ,  E b e r  L. 
Spur l ing ,  A r thur  M. 
Spur l ing ,  Millard S. 
S pur l ing,  E r n e s t  W- 
Spur l ing ,  S . E v e r e t t  
S p u r l iu g ,  Jo se p h  E. 
Spur l ing ,  Will iam F, 
S tan ley ,  Thom as  M. 
S tan ley ,  Danie l  K. 
S tan ley ,  Ty le r  H. 
Stan ley,  N a th an  S. 
Stanley-, F rank l in  
S tan ley ,  Enoch B. 
S tan ley ,  E d w a r d  J. 
S tan ley ,  Will iam IX
LIST OF VOTERS.
Gilley ,  A lber t  W. 
G illey, G eorge  E. 
Gilley,  Char les  A. 
Gilley, Samue l B. 
Gilley, Jo se p h  W. 
G r a y ,  F reder ick  M. 
H ad lock ,  W i l l i am  E. 
H adlock ,  G i lbe r t  T. 
Hadlock ,  W a l te r  
H a d l o c k ,  George R. 
H amor ,  George R. 
H am or ,  J o h n  H. 
H am or ,  Augustus  B 
Ham,  Danie l  H.
H am ,  A r th u r  E. 
H a r d i n g ,  J o se p h  R. 
H ow a rd ,  Charles  E. 
J a rv i s ,  G eorge  S. 
Ja rv is ,  Oscar  E.
J a r vis, Charles  S. 
J o h n s o n ,  F r a n k  A 
J o r d a n ,  Alden H 
Joy ,  A r thu r  A.
Joy ,  G eorge  F reder ick  
Ladd,  Lewis E.
Ladd,  Alf red  E. 
L u rvey ,  Ez ra  D.
Main,  A m os 
Moore,  Benjamin  E.  
M ayo, Will iam I. 
Moore,  F red  W. 
N o r to n ,  Calvin 
P h i p p e n ,  Samuel C. 
P h i p p e n ,  J o h n  D. 
P h ip p e n ,  F red  W. 
P h ip p e n ,  Harry  V. 
P re s se y ,  J o h n  H. 
P ie rce ,  V inal  L .
Stanley ,  Thom as  F. 
Stanley,  Hiram L. 
S tan ley ,  Albion M, 
S tanley,  Smith S. 
S tan ley ,  J o h n  G. 
Stanley,  Loring  A. 
S tan ley ,  Arno P. 
S tan ley ,  H e n ry  E. 
S ta n l e y ,  F ra n k  L. 
S tan ley ,  G i lbe r t  M. 
S tan ley ,  Lewis  G> 
Stan ley ,  William F, 
S tan ley ,  W al te r  F.  
S tan ley ,  A lber t  E. 
S tan ley ,  F reem an  E. 
S t a n l e y ,  F r a n k  E, 
S tan ley ,  P e rley D. 
S t a n l e y ,  Charles  E. 
S tan ley ,  R ichard  H. 
S tee le ,  F red  E. 
S tee le ,  J o h n  B. 
T r u s sell, Wilfred S 
W ed g e ,  E dw ard  
W edge ,  F r a n k  E.  
Wedge,  O sc a r  G. 
Whipple ,  Lucius S. 
Young ,  Wil l i am W. 
Young ,  Will iam A.
L E S L IE  R. BU NK ER,  
F R A N K  E. STANLEY,  
J O HN H. P R E S SE Y ,  
Selectm en o f  Cranberry  Isles*
Annual Town Meeting.
WARRANT.
Hancock as. State of Maine.
To Alonzo J. Bryant,  a constable o f the town of Cranberry 
Isles, in the c ounty of Hancock,  Greetlng: —
In the name of the State of Maine y ou are hereby required 
to notify and warn t he inh a b i tants of said town o f Cranberry  
Isles, qualified by law to vote In town affairs to  meet at Town  
Hall, Great Cranberry Island, in said town on Monday,  the  
seventh day of March, A. D., 1910, at ten o'clock in the fore- 
noon to act on the fol lowing articles to wit
Article 1.—To c hoose by ballot a moderator to preside at 
said meet ing.
Article 2.—To c hoose by ballot a Town Clerk for the  ensu­
ing year.
Article 3—To hear the report of the selectmen.
Art ic l e  4—To hear the report of the assessors.
Article 5—To hear the report of the Overseers  of the Poor.
Art ic le 6—To hear the report of the Town Treasurer.
Article 7—To hear tbe report of the Town Agent.
Article 8—To hear the report of the Collector of Taxes.
A r t i c l e —To hear tbe report of tbe S. S. Committee and 
Supt. of Schools.
Article 10—To hear tbe report of the Road Commissioners.
Article 11—To choose by ballot Selectmen for the ensuing  
year.
A rticle 12—To choose  Assessor of Taxes  for tbe ensuing  
year.
Article 13—To choose Overseers of the Poor for tbe ensuing  
yeur.
Article 14—To choose by ballot a Town Agent for tbe ensu­
ing year.
Article 15—To c hoose by ballot one  member of 8. 8 .  c o m ­
mittee for three years.
Article 16— To choose  by ballot a Town Treasurer for tb a  
ensuing  year.
Article 17—To vote  pay o f Town Treasurer for tbe ensuing,  
year.
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Article 18—To choose by ballot  a Collec tor  of Taxes  for the  
ensu ing  year .
Art icle 19—To vo te  w h a t  c o m pensa t ion  th e  Collec to r  of 
Taxes  sha ll  rece ive .
Art icle 20—To choose  by ballot  a c a r e t a k e r  of Town Hall  for 
tbe  ensu ing  yea r  and  vo te  his pay.
Artiole 21—To see if the  c a r e t a k e r  of T ow n Hall shall  le t  
and have  ch a rg e  of hal l in connec t ion  with  se lec tm en .
Artiole 22—To choose by ballot  Road Commiss ioners  for  th e  
ensu ing  y ea r  and vote  pay for men and teams.
Ar tic le  23—To choose T r u a n t  officers for  the  ensu ing  year .
Art ic le  24—To choose Cons tab les  for  th e  ensu ing  year .
Ar t icle 25—To cheose  S u rveyo r s  of Lum ber  and Measurers  
of Wood and Bara  for tbe  ensu ing  year .
Ar t icle 26—To choose  F ence  View ers  for the  ensu ing  y ea r .
Ar t icle 27—To choose P ound  K eepe rs  for the  e n s u iD g  year
Article 28—To choose  su i tab le  p laces  for  Tow n Pounds  on 
the  severa l  is lands for the ensu ing  year .
Art icle 29—To see if the  to w n  will co n t in u e  school  No. 4 
th is  year .
Art icle 30—To see  if the  tow n  will co n t in u e  school  No.  5 
th i s  year .
Art icle 31—To see  if the ]  to w n  will raise and v o te  to 
pay  $25 in t e r e s t  on o u t s t a n d in g  town o rders  due  Dec.  5, 1910.
Article 32—To see if t h e  tow n  will ra ise $500 and  v o te  to 
pay  la s t  o u t s t a n d in g  to w n  o rd e r  due Mary E. S tan ley  on Dec.  
5, 1910.
Art icle 33—To see if the tow n  will v o te  to h ave  p r in t ed  r e ­
p o r t s  for  A. D., 1910.
Artic le  34—To see if th e  town will raise  th e  sum  of $175 to  
p u t  new  floor in T o w n  Hall .
Ar t icle 35—To see if the to w n  will choose  a c o m m i t t e e  to 
lo ok  a f te r  tbe  w ork  of new floor in Town hall.
Ar t icle 36—To see if t h e  t o w n  will r a i se  the  sum of $75.00 to 
be used  by S. S. c o m m i t t e e  in e m p lo y in g  a d o c to r  to  e x a m i n e ’ 
th e  eyes  and  ears  of scho la rs  in t h e  d if fe ren t  schools  in to w n .
Article 37 To see  if t h e  tow n  will v o te  yes o r  no  upon th e
ad o p t io n  of the  p rov is ions  of c h a p t e r  112 of t h e  public ]awe of
Maine for  t h e  y e a r  1907 r e l a t i n g  to the ap p ro p r ia t io n  of m oney  
necessary  to  en t i t l e  t h e  t o w n  to S t a t e  aid for  h ighw ays  for  the  
yea r  1910.
A r t ic le  38—To see  if t h e  t o w n  will ra ise ,  a p p r o p r i a t e  and  
s e t  a p a r t  for  t h e  p e r m a n e n t  im p r o v e m e n t s  of th e  main  h i g h ­
W A R R ANT.
ways within the town such sum of money as is contemplated  
and directed by Section 5 of Chapter 112, of tbe public laws of 
Maine for the year 1907.
Article 39—To see what sum of money shall be raised for 
common schools.
Article 40—To see w ha t  sum of money shall  be raised to 
pay tuit ions of scholars a t tend ing  secondary  schools out of 
town.
Article 41—To see wha t  sum of money  shall be raised for 
highways on t he different islands.
Article 42—To see what sum of money shall be raised for 
free t e x t  books.
Article 43— To see what sum of money shall  be raised for 
school appliances.
Article 44—To see what  sum of money shall be raised for 
repairs  of school property.
Article 45—To see  what oum of money shall  be raised for 
n e c e s sary town charges .
Article 46—To see w ha t  sum of money shall be raised for 
the  support  of the poor.
Article 47—To see if t he town will allow any aba tem en t  of 
taxes .
Article 48—To see  if the town will cont inue c lam law as 
passed in annual town meet ing,  March 5, A. D., 1906.
Article 49—To see if the  town will vote and acce p t  the  list 
of ju ro r s  as made out by the  se lec tmen, t reasurer  and town 
clerk.
Article 50—To vote pay of moderator for his services.
The se lec tm en give notice that they  shall be in open s e s ­
sion for the purpose of correct ing the list of voters  in said 
town and bearing and deciding upon the application of  persons  
claiming the rights to have t heir name entered upon said lists 
at town hall, Great Cranberry Island, in said town at nine 
o ’clock A. M., on the day of said meeting.
Given unoer o ur hands this 12th day of February,  A. D.,
1910.
L E S L IE  R. BUNKER,
FRA NK  E. STANLEY,
JOHN H. P R E S 8E Y ,
Selectmen of Cranberry Isles.
A  t rue copy—Attest:  —
ALONZO J. BRYANT, Constable of Cranberry Isles.

